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У статті запропоновано нові підходи до організації навчального процесу, спрямовані на втілення 
ідеї міждисциплінарного інтегрування, комплексного підходу до навчання і виховання.
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New methods of organization of an educational process which are directed to the realization of idea of 
interscientific integration and complex approach to up-bringing and education was suggested in the 
article.
Вступ. Стратегічною метою  розвитку незалеж­
ної Української держави є нова людина, духовно 
багата, морально загартована й творчо цілеспря­
мована. В умовах демократизації на шляху ф ор­
мування в нашій країні гром адського суспільства 
надзвичайно гостро постає питання переорієнтації 
навчально-виховного процесу у вищій школі з 
метою  підсилення та всебічного розвитку аксіо- 
логічного (цілісного) ставлення особистості май­
бутнього фахівця (медичний працівник — не виня­
ток) до професійної діяльності, якій він поклика­
ний слугувати щ иро, сумлінно і чесно.
У системі медичної освіти ідея м іжпредметно- 
го інтегрування, міждисциплінарного, ком плекс­
ного підходу є однією з найперспективніших та 
необхідних. Реформа медичної школи пов'язана 
з реалізацією цієї ідеї в нових ф ормах. Мова йде 
про таку організацію навчального процесу, за якої 
студенти-медики вивчають не окрем і дисципліни, 
щоб «вивчити і забути», а для підвищення на якіс­
но новий рівень їх клінічного мислення, коли ме­
дичний працівник здатний системно, мультифак­
торно, комплексно вирішувати задачі медичної 
практики, базові дисципліни складають основу 
клінічних дисциплін (табл. 1).
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Організація навчання повинна бути скерована на 
розвиток кл інічного мислення, уміння швидко 
орієнтуватися у встановленні діагнозу та наданні 
медичної допомоги. Особливо це потрібно при 
невідкладних станах, коли важливо своєчасно, 
правильно і кваліфіковано надати допом огу, щоб 
зберегти здоров'я і життя людини.
Для досягнення цілей міждисциплінарного інте­
грування необхідна системність та послідовність 
у реалізації цього підходу при вивченні як теоре­
тичних, так і клінічних дисциплін.
О тж е, міждисциплінарні зв'язки -  дидактична 
умова, що сприяє відображенню у навчальному 
процесі інтеграції наукових знань, їх системати­
зації, формуванню наукового світогляду, оптимі- 
заціїнавчального процесу і, разом  з цим, дозво­
ляє кож н ом у студенту розкрити і реалізувати свої 
потенційні можливості. М іжпредметні зв'язки в 
логічному завершеному вигляді являють собою  
вираж ене  в загальн ій  ф о р м і усв ід ом л ене  
співвідношення м іж  елементами структури різних 
навчальних дисциплін. Системний міждисциплінар­
ний метод навчання дозволяє підготувати медич­
ного працівника з якісно новим рівнем мислення, 
який, щоб оцінити стан хворого м о ж е  інтегрувати 
результати різних даних: анатомічних, фізіологіч­
них, біохімічних, клінічних тощ о. Такий підхід пов-
Таблиця 1. Вступ до медичноїтермінології
Д и сц и п л ін и Знати У м іти
П о п ер ед н і (забезп еч ув ал ьн і)
У країнська м ова  
Ін о зем н і м ови
О знаки терм іну . О знаки ім енників. 
П оняття осн ов и  ім енників
В м іти  визначити терм іни: анатом ічн і, 
клін ічні, ф арм ацевтичні. В м іти  визначити  
р ід , число, в ідм ін у , в ідм інок . В м іти  
в и зн ач и ш  о сн ов у  за  О еп еГ эи ^
А натом ія А натом ічна терм ін ол огія  -  назви органів  
тіла л ю ди н и
В м іти  визначити п о х о д ж ен н я  анатом ічних  
терм інів -  в о сн ов н ом у латинські слова
К лінічні
ди сц и п л ін и
Клінічна термінологія -  назви захворювань, 
ознаки х в о р о б , м ет о д и  лікування
В м іти  визначити клін ічни й  терм ін  та й ого  
п оход ж ен н я
Ф арм акологія Ф арм ацевтична терм інол огія  -  назви  
ліків, сиров и н и  тощо
В м іти  в и зн ач и ш  ф арм ацевтични й тер м ін
Н аступні (забезп еч ув ал ьн і)
А натом ія Знати терм іни: ce llu la , ае, f, m u scu lu s, і. 
m , dorsum , і, n; p u lm o, on is , m  тощ о
В м іти  в и зн ач и ш  о сн о в у , у т в о р и ш  
сл ов осп ол уч ен н я. У твор и ти  G en, sin g  за  
сл овн и к овою  ф о р м о ю
К лінічні
ди сц и п л ін и
Знати терм іни: anaem ia, ae, f; m orbus, і, 
m, gastritis, id is, f, lip om a, n тощ о
В м іти  в и зн ач и ш  осн ов у . У т в о р и ш  g en sin g  
за  сл овн и к овою  ф ор м ою
Ф арм акологія Знати терм іни: tinctura, ae, f  in fiisum , i, n; 
so lu tio , f, тощ о
В м іти  в и зн ач и ш  о сн ов у . У т в о р и ш  G en, sing  
за  сл овн и к овою  ф ор м ою
В н у т р іш н ь о д и с-
циплінарна
інтеграція
П равила читання і п рав оп и су  слів  
грецького п оход ж ен н я . П равила читання  
і прав опису  д и ф то н гів , бук в осп ол уч ен ь  
п р и гол осн и х
В м іти  без п ом и л ок  писати  слова зі 
сл овни кового м ін ім у м у , в и зн а ч и ш  слова  
грецького п о х о д ж ен н я  за  наявності пев н и х  
букв і б ук в осп ол уч ен ь
ною м ірою  відповідає давньому постулату меди­
цини: «Лікувати не хворобу, а хворого».
Дослідження, щ о стосуються сутності й видів 
м іжпредметних зв'язків, виявленняїх ролі у пізна­
вальній діяльності тих, хто навчається, здійснювали 
М . Білий, А . Єрьомкін, П. Кулагін, В. Максимова, 
В. Монахов, О. Музальов, Н. Петренко, В. Штонь, 
Н. Розем бергта ін.
Основна частина. Однією з принципових цілей 
державної освітньої політики є пошук ефективних 
й оптимальних підходів до вищої освіти, у тому 
числі й медичної. Ці підходи повинні забезпечити 
якісно новий рівень освіти і її адекватне ф ункціо­
нування в інтересах досягнення стійкого еконо­
м ічного розвитку нашої країни. Виходячи з дано­
го положення, сутність поняття «м іжпредметні 
зв'язки» ми пропонуєм о розглядати на основі 
синергетичного, культурологічного, акмеологіч- 
ного, гносеологічного, аксіологічного підходів.
По-перше, гносеологія(а разом із нею і гносео­
логічний підхід) являє собою  розділ ф ілософської 
науки, у яком у вивчають проблеми самого про­
цесу пізнання та його м ож ливостей , а та ко ж  
відношення знання до реальності, досліджують 
загальні передумови пізнання, виявляють умови
його достовірності та істинності. Гносеологія як 
методичний базис визначення змісту м іжпредмет­
них зв'язків стверджує положення про пр іори­
тетність об 'єкта  пізнання. У нашому випадку при 
розгляді ролі й місця м іжпредметних зв'язків у 
процесі професійної підготовки медичних праців­
ників із гносеологічних позицій ми маємо говори­
ти про розкриття об 'єкт-об 'єктних відносин.
Є. Рапацевич, аналізуючи м іжпредметні зв'яз­
ки з подібних позицій теорії пізнання, пише про 
те, що систематичні м іжпредметні зв'язки не­
обхідні для розкриття у процесі навчання фунда­
ментальної єдності «природа — суспільство». 
Підсумовуючи дум ки, висловлені в низці робіт, 
що досліджують гносеологічний підхід у виявленні 
змісту міждисциплінарних зв'язків, можна виокрес- 
лити узагальнювальну класифікацію м іжпредмет­
них зв'язків при їх застосуванні у навчальному 
процесі. Д о  них можна віднести:
1. Синтез базисних інф орм ац ійних потоків 
(системи знань), що належить р ізним  науковим  
дисциплінам . Подібний синтез сприяє створен­
ню якісно нового знання за принципом «нове на­
роджується на меж і наук». Синтез наукових знань 
сприяє ф орм уванню  нових понять, принципів,
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конструкцій, моделей, закономірностей, у то м у  
числі й наукових теорій (біологічна фізика, біоні­
ка, синергетика).
2. Використання методу пізнання, властивого 
певній конкретній науці, при дослідженні об 'єктів 
іншоїнауковоїдисципліни (наприклад, застосуван­
ня методів статистики в різних галузях наукового 
пізнання: біології, медицини тощо).
3. Застосування од наково ї теорії або певно ї 
законом ірност і при  вивченні р ізн и х  об'єктів 
(наприклад, використання закономірностей і понят­
тєвого апарату теорій управління при дослідженні 
процесів виховання й освіти у вищій школі).
Відомі вітчизняні й зарубіжні філософи, істори­
ки, видатні педагоги переконують соціум у тому, 
що на новому витку суспільного розвитку ролі і 
значення науки міждисциплінарність стає своєрід­
ним знаменням часу, а м іжнаукова взаємодія та 
взаємовплив слугують одним із проявів учення 
про загальний зв'язок явищ.
Класифікація м іжпредметних зв'язків має такий 
вигляд:
■ м іжпредметні зв'язки, що базуються на дослі­
дженні одного й того ж  об 'єкта (наприклад, лю­
дини) у різних навчальних дисциплінах;
■ міжпредметні зв'язки, засновані на використанні 
одного й того ж  методу (методології-) пізнання або 
методики дослідження в різних навчальних дисцип­
лінах (наприклад, системно-синергетичний підхід 
при вивченні професійно орієнтованих дисциплін);
■ міжпредметні зв'язки, що ґрунтуються на ви­
користанні одного й того ж  закону (або теорії) у 
різних навчальних дисциплінах (як приклад можна 
запропонувати теорію  функціональних зв'язків 
Анохіна-Судакова, що успішно застосовується у 
фізіології, психології, педагогіці й дисциплінах «До­
гляд за хворими», «Медсестринство в хірургії»);
■ м іжпредметні зв'язки, що базуються на вико­
ристанні одного й того  ж  прийому діяльності при 
вивченні різних навчальних дисциплін (прикладом 
такого прийому м ож е  слугувати метрологічний 
контроль, що застосовується при вивченні широ­
ко го  кола професійно орієнтованих навчальних 
дисциплін у підготовці медичного працівника).
Як ціннісний пріоритет м іжпредм етн і зв'язки 
створюють сприятливі можливості й умови щодо 
збагачення педагогічного  пр остору , оскільки 
вони є не просто однією зі стратегій пізнання, але 
й становлять доволі могутній чинник впливу на осо­
бистість того, хто навчається, чинник розвиткуїї 
сил, здібностей, креативних можливостей: м о­
жуть створюватися реальні умови для вдоскона­
лення суб 'єкта процесу професійної підготовки.
У цьому аспекті в низці робіт обговорюється 
питання про професійну відповідальність -  інте­
гративну якість особистості фахівця; ця риса харак­
теризується вільно обраним, критично осмисленим 
із позицій професійних обов'язків прагненням доб­
росовісного, творчого виконання своїх професій­
них функцій, при цьому важлива також  соціальна 
зрілість і визначення професійної позиції.
М іжпредметні зв'язки, у свою чергу, виконують 
виховну, розвивальну, й, по суті справи, детермі­
нуючу роль, завдяки інтеграції знань, підвищенню 
в тих, хто навчається, продуктивності психофізіо­
логічних процесів і, отже, більш природному став­
ленню до професіоналізму взагалі й професійної 
відповідальності зокрем а.
Ключовими у процесі підготовки майбутніх м е­
дичних працівників прийнято вважати сприятливі 
зміни у структурі духовно-морального розвитку 
особистості того, хто навчається, його ставлення 
до збагачення своїх знань і в цьому вдосконален­
ня пізнавального процесу. Появі цих позитивних 
тенденцій і сприяють міждисциплінарні зв'язки.
Використання м іжпредметних зв'язків у аксіо- 
логічному контексті дозволяє істотно поглибити 
їх освітньо-виховне значення, розш ирити к р у ­
гозір , уміння об 'єктивно розбиратися в навко­
лишній дійсності. Аксіологічний підхід дозволяє 
ширше, н іж  звичайні гносеологічний або когнітив- 
ний підходи, спиратися на дані різних наук (у нашо­
м у випадку клінічних дисциплін — анатомії, фізіо­
логії, м ікробіології, фармакології, патології та ін.).
Аксіологічний підхід м ож е  бути доповнений ще 
одним важливим методологічним підходом. Ми 
маємо на увазі культурологічний, що знаменує 
собою  холістичність (цілісність), багатогранність і 
завершеність багатоаспектних явищ. А  вже куль­
турологічний підхід у використанні м іжпредм ет­
них зв'язків в освітньо-виховному процесі за своїм 
зм істом  повинен розбудити у студента бажання 
залучитися до загальнолюдських гуманістичних 
цінностей, відкривати закони природного і суспіль­
ного розвитку, прагнення високої проф есійної 
компетентності.
Системний характер застосування м іжпредмет­
них зв'язків забезпечує їх стабільність, послідов­
ність використання та всебічність в оптимізації на­
вчально-виховного процесу.
Разом з тим, педагогічну систему розум ію ть 
як соціокультурне середовище, у якому постійно
здійснюються особистісні трансф ормації всіх її 
суб'єктів у результаті взаємовпливу та впливу чин­
ників внутрішнього й зовнішнього характеру. За 
допом огою  синергетики (нестабільність) м о ж ­
на обґрунтувати нові підходи до дослідження 
педагогічних явищ, щ о постійно зм іню ю ться.
О. О . Остапчук підкреслює: «Значення синерге­
тики для освіти пов'язане із можливістю інтегру­
вати предмети, глибоко вивчати м іжпредметн і 
зв'язки, повніше реалізувати основні дидактичні 
умови для організації та проведення навчального 
процесу на основі головних його принципів».
Педагогічну науку синергетика збагачує понят­
тям «відкрита система», що дає можливість роз­
глядати педагогічні системи в якості самореф- 
лективних, здатних працювати в умовах наявності 
суперечливої інформації. Відкриті системи здатні 
своєчасно реагувати на зовнішні й внутрішні зміни, 
оскільки є самоорганізованими. Відкрита система 
та відкритість викладача постійно поповнюється 
новими знаннями й технологічними продуктами, 
рефлексивно та своєчасно реагує на зміни, що 
постійно відбуваються, набуває якісно інших вла­
стивостей не через революційну «ломку», а без­
перервно. Керуючись принципами синергетики, 
можливою і реальною стає побудова особистіс- 
но орієнтованого освітнього простору, перехід 
на діалогічний рівень педагогічних систем, а самих 
педагогів — до інтерактивних методів навчання й 
колективної творчої діяльності студентів.
Досліджуючи проблеми інноваційного розвит­
ку освіти на принципах синергетики, необхідно 
враховувати, що кожна з педагогічних систем по- 
різному сприймає новації. В умовах нецентралізо- 
ваних інноваційних процесів кожна система вироб­
ляє своє бачення цінності інновації, м еж  її функціо­
нування, умови й очікувані результати; саме в таких 
ситуаціях збільшується загальна ефективність і про­
дуктивність інновації, а оскільки позиціїнезалежні й 
критичні, реальним стає впровадження новації.
Академ ік Б. Ананьєв знайшов акмеолога місце 
в системі наук слідом за педагогікою , говорячи 
тим самим, що акмеологія вивчає закономірності 
розвитку дорослих людей під впливом освіти або 
засобами освіти. Він чітко окреслив м ісце акмео- 
логіїв системі дисциплін, що досліджують вік і ча­
сові фази життя людини як індивіда, побудувавши 
таку логічну послідовність: ембріологія людини, 
морфологія та фізіологія дитини, педіатрія, педаго­
гіка, акмеологія, геронтологія. Згідно з Б. Ананьє- 
вим, акмеологія вивчає людину як індивіда з його
природними властивостями (стать, вік, здоров'я, 
рівень ф ізіологічного розвитку, генетичні пере­
думови розвитку, рівень розвитку інтелекту); 
у своїх масштабних дослідженнях, здійснених з 
групою  вчених (Є. Степанова, М . О бозов, О . Бо- 
дальов), він дійшов висновку, що в ході розвитку 
дорослоїлюдини збільшується ступіньїїнавченості 
при деякому уповільненні швидкості інтелектуаль- 
но-мисленнєвих реакцій, що освіта дорослого 
допомагає підвищенню життєдіяльності та життє­
стійкості, а все це помітно уповільнює інволютивні 
процеси; при цьому головний висновок полягав у 
том у, щ о освіта є основним і провідним чинни­
ком  творчого розвитку дорослоїлюдини.
О тж е, предметом акмеології є закономірності 
розвитку й саморозвитку особистості, самореа- 
лізація творчого потенціалу й розвиток творчої 
готовності до майбутньої професійної діяльності, 
закономірності навчання професіоналізму в на­
вчальній діяльності, самоосвіта.
На нашу дум ку, при підготовці майбутніх медич­
них працівників середньої ланки — медичних сес­
тер та фельдшерів -  потрібно використовувати 
положення акм еології, адж е це важливо для 
формування проф есійного напрямку й розвит­
ку здібностей до проф есійної компетентності. 
Акмеологічна стратегія навчання будується на 
основі принципу акмеології. Акмеологічний прин­
цип вивчає взаємозв'язок загальної та професій- 
ної(спеціальної) освіти. І в цій якості він уж е  висту­
пає як синтетичний принцип, що включає в себе 
такі дидактичні принципи: наступності, м іжпред- 
метних зв'язків, системності, інтеграції тощо, які 
у своїй сукупності, зважаючи на кваліфікаційну 
характеристику майбутнього фахівця, визначають 
якість підготовки в оптимально стислі терміни.
Особливо цінною й нагально необхідною повин­
на стати акмеологія вдосконалювання, корекц ії й 
проф есійно-педагогічної діяльності в контексті 
неперервної освіти (самовиховання й самоосві­
та, безперервний професійно-особистісний роз­
виток у системі «довічної» освіти). Так, В. Марти- 
ненко зазначає, що «ідея довічної освіти — потре­
ба особистості, прагнення до пізнання себе й 
навколишнього світу, освіта крізь усе життя». 
Тому вкрай важливе значення при підготовці май­
бутніх медпрацівників має акмеологічний підхід. 
Реалізація цього підходу передбачає чітке виділен­
ня м іж п р е д м е тн и х  понять на основі аналізу 
міжпредметних зв'язків, поглиблення раніше вив­
чених понять при викладанні дисциплін на основі
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принципу послідовності, ф ормування знань та 
вмінь на основі мотивації вивчення фахових дис­
циплін, підвищення інтересу до вивчення дисциплін 
на основі позитивноїмотиваціївивчення дисциплін 
спеціальності.
На наш погляд, становлення й акмеологічне про­
сування в будь-якій професії можливе тільки при 
стійких мотиваційних механізмах, активності у на­
вчанні та вдосконаленні протягом усієї професій­
ної життєдіяльності. Таким чином, акмеологічний 
підхід при підготовці майбутніх медичних сестер 
передбачає використання наукових знань при до­
сягненні практичних цілей.
Висновки. 1. Сутність поняття «м іжпредметні 
зв'язки» ми пропонуєм о розглядати на основі 
синергетичного, культурологічного, акмеологіч- 
ного, гносеологічного, аксіологічного підходів. 
Ці підходи дозволяють широко розкрити м ож ли­
вості значення міжпредметних зв'язків та з позиції 
синергетичного підходу трактувати їх як систему 
взаємопов'язаної діяльності викладачів, а також  
викладача і студента, тим самим забезпечуючи
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